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RESUMEN 
Anteriormente el trabajador era considerado parte de los procesos, hoy en día los procesos y las 
economías deben estar al servicio del ser humano, por ello toda organización debe contar con un 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que permita el control de la seguridad de sus 
procesos y la protección de la salud de sus trabajadores; logrando un mayor respaldo para la 
organización y contribuyendo a un mejor desempeño y mayores beneficios, en virtud de ello se 
desarrolló el presente estudio de investigación, se diseñó y en parte se implementó un sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la Ley 29783, en la institución educativa 
emblemática San Ramón Chontapaccha. La institución educativa alberga un 70% de estudiantes de 
la población Cajamarquina, cuenta con infraestructura moderna, laboratorios y sala de computo 
implementados, pero a la vez presenta diferentes tipos de riesgos en sus distintas área de trabajo, 
estando expuesto el trabajador a diferentes incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales, 
todo ello relacionado a un ambiente laboral inseguro, por lo tanto el objetivo principal de la 
investigación es minimizar los riesgos presentes en dichas áreas de trabajo de la institución y en 
consecuencia a la mejora de la calidad educativa. 
La investigación se inició con la recolección de datos, para lo cual se realizó una entrevista tanto al 
director, como al administrador de la institución educativa con la finalidad de verificar el cumplimiento 
en cuanto a temas de seguridad laboral, por medio del diagnóstico de lineamiento línea base de la 
ley de seguridad y salud en el trabajo. Como resultado se obtuvo un 3% en el cumplimiento de la 
Ley, siendo NO ACEPTABLE. Para la identificación de los riesgos se realizó una visita a todas las 
áreas de trabajo de la institución educativa, obteniendo con resultado la identificación de 24 riesgos 
físicos, 6 riesgos químicos, 1 riesgo biológico, 8 riesgos ergonómicos y 1 riesgo psicosocial. En base 
a estos resultados se diseña e implementa el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
de acuerdo con la Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 005-2012-TR. 
Después del diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
se realizó un nuevo diagnóstico de línea base obteniendo como nuevo resultado un 43% de 
cumplimiento de la Ley, siendo considerado BAJO, en cuanto a los riesgos encontrados se logró 
minimizar a 4 los riesgos físicos, a 2 los riesgos químicos, a 0 los riesgos biológicos, a 0 los riesgos 
ergonómicos y a 0 los riesgos psicosociales mediante la implementación de controles. Cabe 
mencionar que la presente tesis está en proceso de implementación por lo que se obtiene estos 
resultados.  
Finalmente se determinó el costo de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo el cual es de S/. 67 625.60.  
PALABRAS  CLAVE: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Peligro, Riesgo, Matriz 
IPERC.
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ABSTRACT 
 
 
Previously the worker was considered part of the processes, nowadays the processes and 
economies must be at the service of the human being, for this reason every organization must have 
a health and safety management system at work, which allows the control of the safety of their 
processes and the protection of the health of their workers; achieving greater support for the 
organization and contributing to a better performance and greater benefits, in virtue of which the 
present research study was developed, a health and safety management system was designed and 
partially implemented based on the Law 29783, in the emblematic educational institution San Ramón 
Chontapaccha. The educational institution houses 70% of students from the Cajamarquina 
population, it has modern infrastructure, laboratories and computer room implemented, but at the 
same time it presents different types of risks in its different work areas, the worker being exposed to 
different incidents, accidents and occupational diseases, all related to an unsafe work environment, 
therefore the main objective of the research is to minimize the risks present in these areas of work 
of the institution and consequently to the improvement of educational quality. 
The investigation began with data collection, for which an interview was conducted both with the 
director and with the administrator of the educational institution with the purpose of verifying 
compliance in terms of occupational safety issues, through the diagnosis of online guidelines basis 
of the occupational safety and health law. As a result, 3% was obtained in compliance with the Law, 
being NOT ACCEPTABLE. To identify the risks, a visit was made to all the work areas of the 
educational institution, resulting in the identification of 24 physical risks, 6 chemical risks, 1 biological 
risk, 8 ergonomic risks and 1 psychosocial risk. Based on these results, the Occupational Health and 
Safety Management System is designed and implemented in accordance with Law 29783 and its 
regulation D.S. N ° 005-2012-TR. 
After the design and implementation of the Occupational Health and Safety Management System, a 
new baseline diagnosis was obtained, obtaining a new result of 43% compliance with the Law, being 
considered LOW, in terms of the risks encountered, it was possible to minimize to 4 the physical 
risks, to 2 the chemical risks, to 0 the biological risks, to 0 the ergonomic risks and to the psychosocial 
risks by means of the implementation of controls. It is worth mentioning that this thesis is in the 
process of being implemented, which is why these results are obtained. 
Finally, the cost of implementing the Occupational Health and Safety Management System, which is 
S /. 67 625.60. 
 
KEYWORDS: Occupational Health and Safety Management System, Hazard, Risk, Matrix IPERC. 
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